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POR Lñ INFANCIA 
DESVALIDA 
En años anteriores hemos iniciado 
por esta fecha la empresa de recaudar 
donativos para repartir juguetes a los 
niños pobres en la festividad de los Re-
yes Magos. 
Algunos motivos particulares, espe-
cialmente una absoluta ^falta de tiempo 
por agobio de ocupaciones, y otras ra-
zones presumibles, nos vedan dedicar 
este año una personal atención a la her-
mosa obra que hemos emprendido en 
los tres años últimos con verdadero 
entusiasmo y con un resultado halaga-
dor, pese a la escasez de medios que, 
especialmente en el pasado, impidieron 
hacer más completo y extenso e! repar-
to de juguetes. 
Pero si personalmente renunciamos 
a la empresa, ni que decir tiene que si 
el Ayuntamiento, alguna entidad o par-
ticular echara sobre sí la tarea de obse-
quiar a los pequeños en esa festividad, 
contaría con nuestro apoyo, modesto 
pero decidido, en estas columnas, que 
están siempre a disposición para esta 
! clase de obras beneméritas y caritativas, 
y es nuestro deseo que, si no puede ser 
en éste por las circunstancias económi-
cas que atravesamos, en el próximo afip 
vuelva a reanudarse la simpática obra de 
llevar la alegría del juguete a los niños 
pobres. 
• * 
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Deseosos siempre de contribuir a 
todas las iniciativas que vengan a favo-
crecer a la infancia desvalida, tenemos 
gusto de recoger y hacernos eco de un 
.llamamiento a la caridad antequerana, 
partido de respetables personas que 
por sus sentimientos y por su ministe-
r i o augusto hacen dé la caridad una 
virtud primordial y la promueven ejer-
ciendo un verdadero apostolado, con 
una pacieHcia y una constancia a prueba 
de rebeses y de oposiciones. 
Se trata de conseguir una porción de 
ropas interiores, o exteriores, de abri-
go, nuevas o usadas, zapatos y otras 
prendas; donativos en metálico o en 
especie para repartir meriendas, y, en 
fin, hasta juguetes por modestos que 
sean, todo ello con el fin de dar un ob-
sequio el próximo día ú? Reyes a los 
acogidos en el Asilo Municipal, (antes 
del Capitán Moreno), y qué son apro-
ximadamente unos ciento cincuenta 
niños. 
Son niños pobres, muy pobres y muy 
necesitados, tanto df opas como de 
alimento, y sería para ellos de gran ale-
gría recibir en ese día un espléndido 
donativo de los pudientes, que con poca 
cosa pueden allegar los medios para 
hacer esa benéfica obra. 
Por consiguiente, las personas que 
quieran contribuir al propó -ito de algún 
modo pueden enviar sus donativos en 
metálico o en especie a la supenora del 
Hospital, al '•eñor vicario, al capellán 
don Pedro Pozo o a está-Redacción. 
J . ESP 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
COlíSÜLTSOtlOATfBETf? 
ÜGÜAIMTEilOS, 6 ;-: ItLÉFOtIO 92 
nueva revista 
El número de este mes Que se halla 
en preparación, pub icará in-tantáneas 
del último partido de fútbol y una in-
terviú con uno de núesíros mejores 
jugadores; una reproducción del pro-
yecto de la casa de la Caja de Ahorros; 
fotografías de una fábrica de manteca-
dos, notas gráficas de actualidad y di-
versos trabajos literarios. 
Además publicará el último cupón 
para tomar parte en su espléndido rega-
lo de una bien surtida Cesta de Navidad. 
Pronto, podrá usted sabsr algo sobre 
LAS m s DE CHEDALIER 
Alrips ctas limiiies, a 
20 pesetas 
ciiM de ifitsiiuera 
Lucena, 31 Teléfono 12-R 
Lñ EXCURSION O E H O y 
Organizada por la Asociación Oficial 
de Estudiantes mercantiles de Málaga, 
llegará hoy a esta ciudad una numerosa 
expedición de excursionistas, para cuyo 
fin la Compañía de Ferrocarriles Anda-
luces ha dispuesto un tren especial que 
tiene anunciada su llegada a las nueve y 
veinte de la mañana y su salida a las 
ocho y veinte de la noche, y cuyo tren 
tendrá capacidad para setecientas plazas, 
cifra que será seguramente cubierta 
ya que el precio del billete de ida y 
vuelta es de 4.10 pesetas. 
Para recibir a los excursionistas bajará 
a la estación una comisión municipal 
integrada por el alcalde don Manuel 
Aguilar, el tefiiente alcalde y diputado 
provincial don Jesús del Pozo y el con-
cejal y director del Instituto don Camilo 
Chousa, así como la Banda de música. 
La Asociación de Estudiantes se pro-
pone celebrar en el salón Rodas, a las 
once y media, un mitin de propaganda 
de los fines de la Federación Universi-
taria Escolar (F. U . E.), en que tomarán 
parte varios oradores. Después los ex-
cursionistas visitarán varios edificios 
artísticos y se trasladarán a la Cueva de 
Menga.en cuyos alrededores almorzarán 
En el programa de la excursión figura 
también un partido de fútbol y un acto 
musical, que se celebrará en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento, tomando 
parte en el mismo el barítono mejicano 
señor Castro y el recitador malagueño 
señor Alarcón, terminando el acto con 
un baile que durará hasta la hora de 
regreso a la capital. 
En la Casa municipal se obsequiará a 
los visitantes con un lunch. 
Desde estas columnas saludamos a 
los excursionistas deseándoles que les 
sea giata su estancia en Antequera. 
SOU O S A N T B Q U E A A 
Calzados REGIA Lacena, 18 
fcsta casa, debido a sus grandes compras, no tiene 
competidores. 
Gran surtido en calzado de paño y para agua.para señora, 
caballero f niños, a precios increíbles. 
SIEMPRE ULTIMAS N O V E D A D E S - P R E C I O FIJO 
Antes de hacer sus compras visítenos y se convencerá. 
i& Central: G R A N A D A , Gran Vía 17" 
m m m : m m m - imei - j i e h - i o t i i i i - i m m 
v i d a m u m c i P f l L 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Se reunió el Concejo municipal bajo 
la presidencia del alcalde señor Aguijar 
jr con la presencia de los señores Vi-
llalba, Cortés, Luque, Muñoz, Cuadra, 
Chousa, Velasco, Ríos y Pérez. De se-
cretario actúa el señor Ruiz Ortega 
auxiliado por.... «el funcionario desco-
upcldo». 
El acta de la anterior pasa sin pena 
ni alegría y se abre la sesión de 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Villalba ruega a la presiden-
cia, para que lo transmita al inspector 
de obras, que se proceda a la coloca-
ción de una alambrada en la plaza de 
Santa María, para evitar que puedan 
ocurrir desgracias, pues los niños están 
«xpuestos a caerse por el barranco allí 
existente. 
El señor Ríos dice que ha observado 
que amenaza ruina la iglesia llamada 
Escuela de Cristo y cree debe recono-
cerla el arquitecto. El alcalde dice que 
ya lo ha ordenado, y el concejal citado 
insiste en que el estado de dicha iglesia 
es lamentable y debe prohibirse su 
utilización y oficiar a la autoridad ecle-
siástica dándole un plazo breve para 
repararla o proceder a su derribo. El 
«eñor Villalba se une a la petición y 
dice que ello facilitará la urbanización 
del lugar inmediato al nuevo cine. 
El mismo edil se ocupa de la escuela 
de Puerto del Barco.y el alcalde contes-
ta que se está buscando local. Además 
p|de que el inspector municipal del 
tércer distrito ordene la supresión de 
unos estercoleros existentes al final de 
la calle del Toronjo, y, dirigiéndose al 
Inspector de Arbitrios, se traslada una 
tqueja sobre el cobrador que los tiene a 
su cargo en Bobadilla y que según pa-
rece hace algunos cobros sin dar recibo, 
fiesta denuncia da lugar a un debate. 
Interviniendo los señores Cuadra, Chou-
sa y Ríos y acordándose que el señor 
Cuadra, como delegado del servicio, 
forme expediente a dicho cobrador. 
Derivado de la discusión se toma tam-
bién el acuerdo interesantísimo para los 
subalternos/ de que la comisión de 
presupuestos estudie el aumento de 
{ C a b a l l e r o ! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
Tejidos g sastrería 
R O J A S 
. R H R G O Z R ^ O P R H R 1933, 
por D . IWanano del Cast i l lo . „ 
V e n t a en Hl Siglo X X 
todos los jornales inferiores de cinco 
pesetas, considerando como necesario 
que perciban el durete como jornal mí-
nimo. 
ORDEN DE 
Se declara la urgencia de todos los 
escritos presentados después de hecho 
el orden del día. 
Las cuentas de gastos pasan sin dis-
cusión, y nos quedamos enterados de 
la distribución que piensa dársele a los 
fondos de los presupuestos extraordi-
rio y ordinario durante el mes en 
curso. 
Se lee el expediente instruido al em-
pleado de Arbitrios Francisco Vegas 
Cabello por haber dejado pasar de no-
che, por el fielato de la Puerta de Ora-
nada, a un camión cargado de bacalao 
dándole un conduce de frutas, en vez 
de dejarlo detenido hasta que abonara 
los derechos correspondientes. El señor 
Villalba cree que el expediente no está 
completo por faltar la comparecencia del 
dueño de la mercancía para saber si 
el culpable es el expresado, per haber 
engañado al empleado, o si éste obré 
con conocimiento de causa. El señor 
Cuadra dice que el consignatario de 
la mercancía don Miguel Moscos© ha 
sido castigado con el pago del duplo 
de los derechos dejados de abonar y 
que además el hecho de haber consig-
nado la expedición a la estación de la 
Peña demuestra la intención de eludir 
el pago del arbitrio. En cuanto al em-
pleado está demostrado que no obró 
con malicia, sino con ignorancia que 
él mismo reconoce en su declaración. 
Por ello, aunque la falta es grave, cree 
debe darse pruebas de magnanimidad 
no dejándolo cesante, 'pero trasladán-
dolo a otro puesto secundario. El señor 
Chousa aboga por ta separación del 
servicio por tratarse de un interino, 
e Muebles 
J O S É ]V[.a O ñ H C Í ñ 
L U C E N A 
Agente tn Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :•: Teléfono, 63 
BL SOL DE ANTEQUEHA 
C U B I E R T A S 
Y C A M A R AS U.S.ROYALCORD Y FIRESTONE 4"^U lomaJlí! PflLIHOIL 
Bettrías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóviles, a precios increíbles por venta directa de fabricante a consumidor.' 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
Representante: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Mereclllas, 7 ;•: Teléfono 63 
aunque si hay que ternetle considera-
ción por ser padre de familia u otro 
motivo, se le confiera otro empleo de 
menos responsabilidad, pero nunca 
trasladarle a otro puesto parecido por-
que ello podría perjudicar los intereses 
del Ayuntamiento. Sigue la discusión 
•n la cual queda demostrado que se 
trata de un «empleado desconocido» 
para todos los concejales y el señor 
Cortés dice que como no es cosa de 
pedirle el retrato, lo qué procede fes 
facultar al alcalde para que le suspenda 
y si lo cree oportuno lo coloque de 
barrendero u otro cargo inofensivo. 
(Aunque si bien se mira el cargo de 
barrendero no es tan inofensivo como 
parece, pues hay que ver el polvo que 
le hacen tragar a los transeúntes....) 
El señor Cuadra dice que el asunto 
tiene una hijuela, y es la inversión que 
se le debe dar al importe de la multa, 
que en otros casos se ha repartido 
entre los empleados que hacen el deco-
miso, para que les sirva de estimulo en 
la ¡persecución de los matutes, y tras 
alguna discusión se acuerda conservar 
la costumbre y hacer la distribución 
equitativa una vez transcurra el plazo 
oportuno para la reclamación del .inte-
resado, si procede. 
Pasa a la comisión de personal' una 
moción de los concejales señores Pozo 
y ftios, respecto a la provisión, por 
concurso, de la plaza de interventor de 
los Arbitrios, a reserva de lo que se 
proyecta respecto a ceder por gestión 
ese servicio. 
Se accede a incluir en el padrón de 
vecinos a los solicitantes Catalina Mo-
reno, Antonio Jiménez Colorado y Do-
lores Morales Casado. 
Quedan enterados del fallo dictado 
?)or el Tribunal Contencioso-adminis-rativo desechando el recurso interpues-
to por don José de Gracia Piqueras 
por pago de arbitrios. 
Se lee carta del alcalde de Madrid 
invitando a la Asamblea de Municipios 
españoles para establecer normas gene-
rales relativas a la circulación. El señor 
Villalba dice que aquí tenemos bastan-
te con el señor Alcaide para regular la 
circulación, y que no interesa estar 
representados en dicha Asamblea; y se 
acuerda contestar en este sentido. 
Léese carta de la Asociación de Em-
pleados de Málaga y su provincia rela-
tiva al acuerdo de declarar festivos, a 
los efectos de disposición vigente, los 
dias 26, 27 y 28 de este mes, y se 
acuerda considerar fiesta local dichas 
fechas, para que cierre el comercio y 
no haya oficinas. 
Pasa a comisión solicitud de pensión 
que formula doña Carmen Herrera, 
viuda del empleado don Manuel Rubio 
Vázquez. 
Se concede un mes de licencia a los 
empleados señorita Luisa Román y Va-
lentín Ibáñez. 
Se autoriza al farmacéutico don Ma-
nuel Cabrera Espinosa para poner una 
muestra en la puerta de su estableci-
miento, y se levanta la sesión. 
Ante la perspectiva de una 
Sociedad de cazadores 
He tenido noticias de que se piensa 
constituir una Sociedad de cazadores. 
¡Ya era tiempol Ahora es absoluta-
mente imprescindible proteger la rique-
za de caza, pues en estos últimos años 
continua y progresivamente ha ido de-
creciendo hasta llegar al extremo en 
que hoy se encuentra.Ello es provinente 
de dos causas; primera: de no guardar 
debidamente la veda; segunda: la caza 
en todo tiempo con hurón. 
A estos dos factores principales se 
les debe el agotamiento casi total de la 
caza en este partido. Por eso es nece-
sario combatir con energía y tenacidad 
para conseguir que se observe lo dis-
puesto en la Ley de caza y pesca, que 
es el único medio de conservar la 
riqueza en caza del país, pues no está 
hecha con otro fin. 
A mi modo de entender, creo seria 
preferible que la Sociedad no fuese sólo 
de cazadores, sino de cazadores y pes-
cadores, por ser dos oficios muy afínes 
y porque siendo el número de socios de 
esta forma muy superior, serían un 
apoyo la una para la otra y, por lo 
tanto, de más dificil disolución. 
Ya en tiempos (por 1914) hubo una 
Sociedad de cazadores y pescadores 
que contaba con unos 300 socios; per» 
que tan sólo fué un amago que duró 
unos seis o siete meses; ésta, de cons-
tituirse, es preciso velar por su conser- 4 
vacion y poner unos dirigentes activos? 
y celosos que mantengan el interés jf í 
no dejen que decaiga tan útil entidad. 
La cuota es preferible que sea peque-: 
ña y, por lo tanto, asequible a todos, 
con el fin de que no haya ningún aficio-
nado fuera de la Sociedad, pues es e l 
medio de que subsista. 
Esta Sociedad (como todas, por su-
puesto) debe tener un reglamento y 
cada socio poseerá un ejemplar con ¿I 
objeto de que sepa sus deberes; habrá 
una Junta directiva y|un local de reunió» 
para tomar acuerdos, etc. 
Asimismo con el dinero que se recau-
de podrá poner guardas para evitar que 
se contravengan los artículos del regla-
mento. 
Una sociedad formada seriamente y 
tomada con interés y cariño es la que 
únicamente podrá poner coto a tanta 
desmán como se viene cometiendo, 
pues cada socio constituye por si mismo 
un guarda por estar interesado en el 
asunto. 
Asi que las normas principales de 
esta Sociedad serán la observación 
estiieta de la veda y la prohibición 
absoluta del hurón, que sólo sirve para: 
descastar. 
Sería muy de desear que esta lauda-
ble idea se lleve a la práctica, pues de 
no ser asi veríamos los aficionados en 
el término de un par de años o tre» 
desaparecer casi por completo la caza, 
de la que tan ricos son estos terrenos. 
F . P . R , 
M U E S T R A S E Ñ O R A D E L C A R M E H 
Materiales de 
Construcción 
FRANCISCO DE LA CAMARA LOPEZ 
Teléfono 189 ANTEQUERA 
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EXCURSION ESCOLAR 
Lo es en f xtfemo simpáuca la leaii-
zada por e! culto y laborioso maestro 
don Gregorio Aylión Cansado, de la 
aldeita de Los Carvpjales, con una sec-
ción de niñas y rifius de su escuela, el 
día 22 del pasado mes, pernoctando en 
¿ata y regresando a Los Carvajales el 
23, a las tres de la tarde y en el auto 
propiedad del señor Aylión, en el cual 
jiicieron el viaje. 
Los excursionistas fueron recibidos 
pqr los st ñores maestros de ésta don 
Juan H m ández. don Juan Negril'o y 
doji Emilio Ayaia, y por una nutrida 
comisión de estas escuelas, unión 
de los cuales visitaron, <ntfe otros 
lugares, ios siguientes: 
El Ayuntamiento, donde el señor 
alcalde, con la amabilid d que íe es 
peculiar, los recibió muy afablemente, 
obsequió a cada uno de los niños con 
una bolsita de ricos caramelos y, él 
fnismo, los acompañó a visitar las 
diversas dependencias del Ayunta-
miento y la iglesia de los Remedios, 
quedando todos los niños y su maestro 
encantados de la magnificencia de 
cuanto vieron, muy especialmente del 
soberbio y lujoso salón de sesiones, al 
que tienen bastante que envidiar los de 
muchas capitales. 
Seguidamente visitaron nuestro mag-
nífico Casino, las escuelas graduadas, 
la Biblioteca Antequerana y la Cueva 
de Menga, y nos hicieron el honor de 
visitar nuestra Redacción e imprenta, 
admirando nuestras máquinas y su fun-
cionamiento; obsequiamos a los niños 
con los folletos «La Peña de los Ena-
morados» y una novelita, y al terminar 
esta visita marcharon al hotel Madrid, 
donde, costeado por el Excmo. Ayun-
tamiento, como ya dijimos, cenaron 
(pernoctaron y almorzaron al siguiente 
día) y después marcharon al salón 
Rodas, cuya entrada les fué galante y 
gratuitamente cedida por la empresa, y 
en. él pasaron un rato agradabilísimo 
los-pequeñuelos, que quedaron asom-
brados ante tan prodigioso invento de! 
cine sonoro. 
Al día siguiente visitaron, entre otras 
cosas, la fábrica de mantas de los seño-
res Hijos de Cuadra, cuyas grandes 
maquinarias y su portentoso funciona-
miento les admiró grandemente. 
Hemos tenido ocasión de apreciar 
que el maestro excursionista señor 
Aylión, que le cupo en suerte a Los 
Carvajales, muy contrariamente a lo que 
un quídam desaprensivo quiso demos-
trar era, con sus falsas acusaciones, es 
un maestro culto, celoso, enamorado i 
de su profesión y muy arnante de sus 
pépueños alumnos, por los que se obs-
íina en vencer todas las dificultades 
<ju£ se opongan a sus deseos de pro-
porclonarles los mayores placeres y 
bepeficfos posibles. 
fin resumen: que la excursión fué en 
extremo agr^dftye y 'beneficiosa a los 
niños, gratamente sorprendidos ante la 
suntuosidad de los edificios, calles y 
paseos de la ciudad y de sus bellezas y 
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
RARA EL. 
lenco iniEtun DE Esnu 
Préstamos con garantía hipotecaria a los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés móclico.=Facuitacl de 
reembolsar en cualquier momento total o parcia mtnte el 
capital que se adeude.—Plazos de 5 a 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO D U T I L I D A D E S 
ACTIVIDAD Y RESE^V 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L . . 0 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , 4 (antes Carlos Haes) Teléfono. 2811 
tanto éstos como su maestro señor 
Aylión, marcharon encántalas y agra-
decidísimos a la hospitalidad y atencio-
nes que se fes h m dispensado en todas 
partes, rogándonos sticho maestro haga-
mos pública ia exp esión de su más 
profundo reconorirniento y gratitud 
imperecedera al Excmo. Ayuntamiento, 
y muy especialmente a su alcalde y 
empleados que le prodigaron sus aten-
ciones, a la simpática archivera señorita 
Luisa Román, que obsequió a los pe-
queñuelos y maestro con el folleto 
gráfico de la región «Andalucía», a la 
empresa del cine, a nuestro director, a 
sus compañeros de ésta y muy especial-
mente a los citados, que rivalizaron y 
se esforzaron en atenderlos y, en fin, a 
todos cuantos contribuyeron a hacerles 
agradable su estancia en ésta y fructí-
fera la excursión. 
Felicitamos al señor Aylión por sus 
desvelos en favor de los niños y de la 
enseñanza y a los padres que han aten-
dido sus requerimientos, y hacemos 
votos por que esos aldeanos de Los 
Carvajales presten a su maestro, cada 
vez más entusiásticamente, el apoyo 
que necesite, a fin de que estas excur-
siones de tan altó valor recreativo, 
educativo y moral, se repitan con la 
mayor frecíiencia pqslble y la que, 
según nos dijo, tiene proyectado para ir 
a Málaga en la próxima primavera, 
llegue a realizarla con el mayor número 
de alumnos posible, ya que no hay 
dinero mejor empleado que el que se 
gasta en distraer, educar y enseñar a los 
hijos. 
B L A S MAYOR 
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Sábado, 10 
[3$ pobrecitas mujeres 
Domingo, 11, tarde L O S 
c a b a l l e r o s 
Domingo. 11, noche 
¡Engállala, consiaoie! 
(Ya no es delito) 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
M M U MANUEL DE BUHGOS 
ANTEQUERA 
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N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
La gravedad en que se hallaba el 
sábado anterior la señora doña Marina 
López López, de Cámara, y de que 
dimos cuenta en el anterior número, 
tuvo fatal desenlace en la madrugada 
del domingo, sin que los esfuerzos de 
la ciencia pudieran detener los desig-
nios de la Providencia. 
El cadáver de la infortunada señora 
fué traído directamente desde Granada 
a este Cementerio, y el martes tuvo 
lugar en San Pedro un solemne funeral 
al que asistieron numerosos parientes 
y amigos de la familia doliente. 
En paz descánsenla finada y reciba su 
esposo don José de la Cámara Jiménez, 
hijos y demás familia nuestro sentido 
pésame. 
A la edad de cincuenta y tres años ha 
dejado de existir la señora doña Puri-
ficación Iñiguez Cuadra, esposa de don 
Antonio López Gómez. 
El acto de conducir su cadáver al Ce-
menterio, verificado en la tarde del 
martes, fué acompañado por gran nú-
mero de personas de todas las clases 
sociales. 
Descanse en paz dicha señora y reci-
ban su esposo, hijos y demás familia la 
expresión de nuestro sentimiento. 
También hemos tenido noticia de 
haber fallecido el pasado domingo y a 
la edad de cuarenta y ocho años, nues-
tro paisano don Juan Flores Frías, jefe 
de la estación de San Pablo (Cádiz). 
Descanse en paz el finado y reciba su 
familia nuestro pésame. 
NATALICIOS] 
Ha dado a luz una niña doña Agueda 
Gutiérrez, esposa del conocido sastre 
don Blas Mayor, estimado amigo nues-
tro. 
También ha tenido una niña doña 
María Férrea esposa del empleado del 
Banco de España don Luis Martínez 
Medrano. 
En San Sebastián se celebró ayer el 
bautizo de una niña, dada a luz en el 
mes anterior por la esposa del capitán 
de la Guardia civil don Domingo Gar-
cía Poveda. A la neóíita se le impuso el 
nombre de Elisa de los Remedios, sien-
do apadrinada por don José María Gon-
zález y esposa. 
Nuestra enhorabuena a las respecti-
vas familias. 
Consulta de Medicifca y Gínigía 
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Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9.-Anlequera 
DE VIAJE 
De paso para Cazalla de la Sierra, su 
pueblo natal, se encuentra pasando 
unos días entre su familia de ésta, el 
teniente de Regulares de Tetuán don 
Francisco López-Cepero Ovelar. 
Que le sea grata su estancia entre 
nosotros. 
Ha marchado a Madrid, con objet® 
de terminar la preparación para las 
oposiciones al Ministerio de Marina, 
recientemente convocadas, nuestro jo-
ven y estudioso amigo don Juan j . Fran-
quelo Castilla. 
Le deseamos buen viaje y una brillan-
te oposición. 
DE REGRESO 
De Málaga ha regresado nuestro 
estimado amigo el notable artista don 
José M.a Fernández, ;quien, como es 
sabido, ha celebrado en dicha capital 
una exposición de varias de sus obras, 
entre las que figuraba una porción de 
retratos de personalidades malagueñas, 
y cuya exhibición ha constituido un 
gran éxito para nuestro paisano. 
El señor Fernández proyecta celebrar 
en ésta otra exposición en breve. 
TOMA DE DICHOS 
En la parroquia de San Sebastián se 
ha celebrado la firma de esponsales de 
la joven señorita Carmela Casero Gar-
cía con don Miguel Montes Cantón, 
empleado de la sucursal del Banco de 
España en ésta. 
La boda tendrá lugar el próximo 
día 15. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Jorge Heckendorn y esposa, 
residentes en Basilea (Suiza), y paca su 
hijo don Alfonso, mecánico dentista 
convecino nuestro desde hace años, ha 
sido pedida la mano de la bdia señorita 
Carmen Sosa Mora. 
La boda se celebrará en breve. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la iglesia de las Recole-
tas hasta el miércoles, pasando a la pa-
rroquial de San Sebastián. 
«IDEAL» 
Este importante diario granadino, el 
de mejor presentación y mayor infor-
maciófi de dicha capital, viene dedican-
do especial atención a Antequera en su 
sección informativa regional. 
No deje de adquirirlo en El S glo XX. 
LA CASA DE LA CAJA DE 
AHORROS 
Se están llevando a cabo con gran 
rapidez, por el contratista señor Burgos, 
los trabajos de derribo y explanación 
del solar adquirido en el convento de 
Madre de Dios por la Caja de Ahorros 
para construir su'edificio social. 
Está ya casi terminada la demolición 
del viejo convento y efectuándose la 
reconstrucción de la parte que seguirán 
ocupando las religiosas, cuya tapia de 
separación se empezará a elevar segui-
damente, trazándose la calle que lo 
aislará de los nuevos edificios de la 
Caja y del teatro-cine y abrirá la comu-
nicación directa éntrelas calles de Ro-
mero Robledo y la de Herrezuelos. 
Les planos del nuevo edificio, hechos 
por el arquitecto don Daniel Rubio, se 
encuentran ya en poder del Consejo de 
Administración de la Caja. El proyecto 
de fachada que dará a la calle de Ra-
món y Cajal y a la nueva vía, teniendo 
la entrada principal en la esquina de 
ambas, es monumental y bellísimo, y 
asimismo la distribución interior de 
despachos, oficinas y dependencias está 
hecha con gran acierto. 
En el próximo numero'de «Nueva 
Revista» se publicará la reproducción 
de la artística fachada proyectada. 
«GRACIA Y JUSTICIA» 
Este gran órgano extremista del hu-
morismo popular, está a la venta en 
«El Siglo XX». 
A su regreso de un largo viaje trae a 
la opinión española la mar de impresio-
nes optimistas, con las que contagiará 
a sus lectores. 
Todos los españoles volverán a reír 
desde hoy, al reaparecer «Gracia y 
Justicia». 
Los antiguos compradores anotados 
en lista, tienen reservado su número en 
dicha librería. 
DEL MAGISTERIO 
En los cursillos de selección de maes-
tros nacionales verificados en Sevilia 
recientemente, ha obtenido el número 
tres el joven maestro don Ramón Fran-
quelo Ramos, hijo del cuito catedrático 
de! Instituto de 2.a Enseñanza de Cór-
doba don Julio Franquaio Facía, paisa-
no nuesfro. 
Enhorabuena. 
A . Calvez Ciiadei 
M E : p i c o 
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BLAS MAYOR 
S A S T R E : 
Koveüaües para la próxima temporada. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Establecido el cierre dominica! para 
las farmacias de la locali Jad, se han dis-
tribuido los turnos de guardia, corres-
pondiendo hoy a las de don Nicolás 
Cortés y don Ernesto Sánchez. 
CIRCULO MERCANTIL 
Hoy domingo, a las cuatro de la 
tarde, se celebrará en el Círculo Mer-
cantil una junta general para dar cuenta 
de la labor administrativa llevada a cabo 
por esta Sociedad durante el año actual. 
Seguidamente se procederá a la elec-
ción de nueva Directiva, y, como caso 
excepcional, se dará también cuenta de 
un asunto de gran interés para la so-
ciedad. 
Aunque la convocatoria anuncia que 
de no asistir número suficiente de 
socios se celebrará en segunda e! pró-
ximo domingo 11, a la misma hora, es 
de desear que se observe un poco de 
iníerés por la vida del Círculo y acudan 
a la Junta de hoy todos sus componen-
tes para no prolongar la resolución de 
los asuntos a tratar. 
CALENDARIOS PARA 1933 
de Ntra. Señora del Perpetuo Socorro. 
Estampas y bloc sueltos. 
De venta en la librería «El Siglo XX» 
CALEFACCION EN EL TEATRO 
Nos asegura la empresa, que de no 
ocurrir algo imprevisto, estará instalada 
la calefacción en el salón Rodas, para 
la actuación de la gran compañía de 
Carmen Echevarría. 
DE LA REFORMA AGRARIA 
Ha estado en ésta unos días el inge-
niero del Instituto de Reforma Agraria 
don Bonifacio Fernández Toualva, el 
que, acompañado del vocal provincial 
de la misma don Antonio Casco García, 
ha girado visita a varios pueblos de los 
partidos de Campillos, Archidona, Col-
menar y Antequera, al objeto de infor-
marse de sus respectivos Ayuntamien-
tos y personalmente viendo algunas fin-
cas, para ir haciendo un previo estudio 
de aquellas que estando insuficiente-
mente laboreadas, convenga aplicarle el 
decreto sobre intensificación de culti-
vos, obligando a sus propietarios a ha-
cer un arriendo colectivo a un número 
determinado de obreros a los que eco-
nómicamente prestará ayuda el Estado. 
«APUNTES» 
Revista femenina en español. Modas 
y novedades en tejidos, labores, salud, 
estética y cocina. 
Se ha recibido el número de Noviem-
bre: 4 pesetas, en «El Siglo XX.» 
LA CASA DE CORREOS Si quiere usted vestir bien, 
Nuevamente se ha hablado en el 
Ayuntamiento del asunto de la casa de 
Correos y Telégrafos, y hemos visto 
que no ha caído en saco roto el suelto 
que publicamos a primeros del mes an-
terior, refiriéndonos a la conveniencia 
de no supeditar el emplazamiento de 
ese edificio a la existencia de un sohr 
cualquiera, que de momento es casi 
seguro no lo haya en sitio próximo al 
centro comercial de la población. 
El señor Cuadra aludió a la posibili-
dad de encontrar algunas casas en lugar 
céntrico y que podrían adquirirse a 
precio favorable y aunque se le contes-
tara que no hay dinero para ta! compra, 
creemos que el asunto marees estudiar-
se y, si es preciso, hacer algún sacrificio, 
pues no es cosa de esperar a que se 
caiga una casa para tener el solar con-
veniente. De llegarse a conseguir esa 
mejora, {!o que será tarde o temprano,) 
que vendrá a dotar a Antequera de un 
local permamente para un servicio de 
tal importancia, no debe repararse en 
arbitrar un medio que permita situar la 
casa de Correos en lugar céntrico, para 
comodidad del público y ornato de la 
población. 
DE TEATRO 
Procedente ds Oibraltar, en cuyo 
Oran Teatro actúa con extraordinario 
éxito, debutará el viernes en e! Salón 
Rodas, la notable compañía que dirige 
la afamada actriz Carmen Echevarría. 
Las obras que han de representarse 
durante el abono de cuatro funciones, 
que por cierto es muy numeroso, son: 
«Los cuatro caminos», de Ángel Cus-
todio; «Las pobrecitas mujeres», de Luis 
de Vargas; «Los caballeros»,comedia de 
gitanos, de Quintero y Guillén; y el 
mayor éxito de risa de la actual tempo-
rada, < ¡Engáñala, Constante! (Ya no es 
delito)», de Antonio Paso. 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
l e ímos !i sastrería 
R O J A S 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
SALON RODAS - CINE SONORO 
En sesión continua de 5 a 12 de la 
noche, se exhibirá la admirable película 
totalmente hablada en español, basada 
en la obra de Martínez Sierra, «Mamá», 
de la que son intérpretes la genial ac-
triz gloria de la escena española, Catali-
na Bárcena con Rafael Rivelles, JoséNie-
to, María Luz Callejo, Julio Peña y An-
drés de Seguróla. 
El lunes, la gran cinta sonora «Una 
mujer en el frente». 
LABORES DE LANA 
Nueva colección de álbumes de labo-
res con magníficos grabados y el texto 
en castellano.—Puntos de media y cro-
chet,—Se han recibido dos cuadernos 
a 3.25 cada uno, en *E1 Siglo XX.» 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Recordamos que el plazo de pego 
voluntario de las contribuciones por 
todos los conceptos termina,' el próximo 
día 10. Los que no paguen antes de 
finalizar ese plazo, incurrirán en el diez 
por ciento de apremio si abonan sus 
recibos en los diez últimos días del co-
rriente mes, y el veinte transcurrido ese 
nuevo plazo. 
EL PARTIDO DE HOY 
Con motivo de la excursión que hoy 
llegará a ésta, se ha organizado un 
partido de fútbol, que tendrá lugar a las 
tres de ia tarde, en el que contenderán 
un equipo de la F. U. E. y el reserva 
del Antequera F. C. 
CATALOGOS DE MODAS 
Ofrecemos una extensa colección para 
la actual temporada, en ropa blanca, 
y vestidos para señora y niños. 
En «El Siglo XX». 
LA FARSA 
Esta notable publicación que está dan-
do a conocer las últimas obras teatrales 
estrenadas en Madrid, está de venta en 
<El Siglo XX».—50 céntimos. 
C A Ñ I Z O S 
P A R A C I E L O R A S O 
(CALIDAD EXTRA) 
C A S A D E L I N D E 
CALLE ESTEPA 
I SOL D E A N T E Q U E R A — PáffHU 7,« — 
P A G I N A D E P O R T I V A 
C A I V l R E O r M A T O 
vi El tnteQuera F. c. vence por t a 2 al mena sporting, de málaga 
El domingo fué la botadura de nues-
tro pequeño gran velero y su bautizo de 
sangre, precisamente con gente de puerto. 
Por eso, temíamos un naufragio porque 
conocedores de los bajos fondos podrían 
llevarnos a una ensenada y embarran-
camos. Pero no fué así. ¡Loado sea 
Dios! E^ta vez los de tiena adentro 
arribamos con felicidad a puerto seguro. 
Lo queríamos fuerte, resistente y veloz, 
capaz de sufrir los embates de todos los 
temporales, lo mismo en sus mares que 
en Jos ajenos y que, si. alguna vez trope-
zaba con piratas (los del domingo) 
supiese luchar y salir victorioso trayén-
dose el precioso botín de los dos puntos. 
Y el domingo navegó bien, y aunque a 
ratos, pocos, fué a la deriva, pronto se 
reponía, imponiendo la pujanza de su. 
juventud y el fuego de su codicia. A 
veces, amainaba el viento (la línea media) 
y su espolón de acero no surcaba con esa 
profundidad que la pelea requería,deján-
dolo a merced del enemigo que aprove-
chaba la calma para embestirlo con 
ansias de muerte. Hasta que. al fin, 
pudimos respirar tranquilos, se abatieron 
armas, se lanzaron vítores y sobre el 
fondo de nuestro fiel se recortaba en 
negros y gruesos caracteres de an 4-2 
que nos hacía sonreír felices. 
La tarde, desapasib'e y fría en extre-
mo, alejó mucho público de nuestro 
campo, principalmente en la piefeíen-
cia, que presentaba un aspecto deso-
lador. 
El primero en salir es el Antequera, 
de verde-blanco, que se acoge con 
gran ovación, y a seguida los ibéricos, 
de rojo-blanco, que se aplauden. A las 
órdenes del colegiado señor Sánchez y 
auxiliado en las lineas por los señores 
de la Torre y Báez, empieza el partido 
escogiendo el Antequera campo y 
sacando por tanto el Iberia, que pronto 
pierde el balón, pasando a poder de los 
locales que en gran tren se sitúan en 
campo contrario, forzando dos córners 
sin consecuencias. A los doce minutos 
viene el primer tanto de los verde-blan-
cos, que es modelo de ellos. Pase de 
Nofuentes a Gómez y centro de éste 
que el portero, en salida espléndida, no 
puede detener, remantándolo fortísima-
mente Peña en soberbio tiro. Se. enco-
raginan los visitantes e inician algunas 
arrancadas por las alas, pero nuestras 
líneas defensivas seiimponen y comien-
za de nuevo el dominio focal, fruto del 
cuaf viene el segundo tanto, de enorme 
empalme de Rojas, a gran distancia. La 
iniciativa de este goal corresponde a 
Noí^entes, que en un alarde de veloci-
dad y valentía se corre al extremo 
sorteando a varios contrarios, centrando 
fuerte y bien, que Rojas coloca certero 
lejos del dominio del portero. 
Van veinte minutos de juego y las 
palmas echan humo ante tan vistoso 
corno|práctico juego. 
A partir de este segundo goal crece 
el dominio del Antequera y se suceden 
una tras otra jugadas de gran peligro 
para los malagueños, consiguiéndose 
el tercer tanto en un tiro duro de 
Gómez, que al portero se le escapa ót 
las manos entrándose en la red A poro 
termina la primera parte, sienüu apíau-
didos ambos cuadros al retirafse, y en 
especial al árbitro, que estuvo lleno de 
aciertos. 
De salida los forasteros se animan y 
acosan nuestro marco, hasta conseguir 
el primer tanto, que lo marca su mtdio 
ala derecha desde IPJOS y que Ladrón, 
saltando a destiempo, no puede inter-
ceptar. Esto da bríos a los locales, y 
aunque Adolfo esíá dando nada más 
que un regular p i t ido , consiguen pasar 
ai campo contrario logrando dos córners 
sin resultado y lanzando varios chuts, 
que Padilla detiene muy bien. 
Gómez hace el cuartu tanto en una 
jugada personal, aprovechando la con-
fusión que produce su internada, distin-
guiéndose Nofuentes y Peña en sus 
intervenciones de ataque. 
Decae por algunos momentos el 
Antequera. Miranda pierde cuantos 
pases le da Peña. Destaca la defensa 
forastera y su delantera, deseosa deÍ 
mejorar su tanteo, liga buenas jugadas, 
obteniendo Dimas, que se muestra rnás 
peligroso, el segundo pai a su equipo 
en fuerte chut, que LaJión, a pesar de 
detenerlo, se le escapa de las manos. 
Se estaciona el juego en el centro del 
terreno, y sin ninguna jugada digna se 
pita la final de éste encuentro, en el 
que se han distinguido noiadlerneute 
Nofuentes y Otilio, y por ios visitantes, 
la defensa. £1 arbitraje, digno de enco-
mio en todos sentidos. 
El Antequera alineó asi: Ladrón; 
Tomé, Otilio; Reina, Adolfo, Pardo; 
Gómez (J.), Nofuentes, Rojas, Peña y 
Miranda. 
Sporting: Padilla; Avila, Alejandro; 
Junco, Alba, Fonseca; Dimas, Jáuregui, 
Pineda, Ricardo y Sebastián. 
> medio centro, si éste no abusara en la 
| retención del balón.» 
I Del capitán: 
• E -^t-iy tfi fecho por ios dos puntos, 
| BMÍJ no con el resultaido. Nuestro equi-
po puede más y así lo espero para el 
próximo pfirtido en Motril, máxime con 
la inclusión de Fernández en la delan-
tera.» 
D e i preparador del once local: 
«Salí com placido dei r ^ ü ¿ádo y de 
todas sus ci cu.isNnci.is no porque 
crea que el equipo dió lo que pudo, sino 
por las consecüendas que son de supo-
ner. E! equipo e^á srf' ientemente 
enarenado para dar mucho ás rendi-
miento del que dió el domingo'; pero 
ese rendimiento es de desear que lo 
empinen en campos ajenos y %n éste, • 
cuando se enfrente con los <bus» del ; 
grupo.» 
BñLONfiZOS 
El domingo se jugó poco, muy poco. 
Este domingo hay que apretarse más, 
porque nos esperan *en casa» 
Nuestro extremo izquierda Miranda 
parece que jugó con exceso de precau-
ción. 
Precaución se debe tener para que no 
nos atropelle un coche, pero para jugar 
al fútbol, no. 
Ya tenemos en nuestras filas al formi-
dable delantero centro Fernández. Le 
damos nuestra bienvenida y le deseamos 
\ un buen debut en Motril. 
| La falta de entrenamiento es una cosa 
| seria; tan seria que, a v ees, puede 
' ocasionar más de un disgusto. 
\ ¡Tomé, Pardo, Peina, Adóíftioi; hay 
que entrenarse un poquito. 
F. R. M. 
ALGUNOS JUICIOS SOBRE EL 
PARTIDO 
El del árbitro señor Sánchez: 
<Ante todo mi reconocimiento al 
público anlequerano por su correcto 
comportamiento, que me servirá para 
deshacer erróneos juicios que sobra él 
y sus jugadores hay formados en Mála-
ga. Me gusta el equipo, en general, 
especialmente el interior derecha y el 
lifl mOTRILII 
Ayer tarde y en autocar salieron en 
dirección a Motril, lo? jugadores, direc-
tivos y socios que han de asistir al 
encuentro de nuestro titular con el 
Athlétic de aquella plaza en partido de 
campeonato. 
El Anteqaera lleva todos sus titulares 
y su alineación será a base de la ya 
conocida, con la inclusión de Fernán-
dez en la delantera. Equipo va ahora 
que lá suerte ño los desampare y pue-
dan arrebatar los dos puntos que el 
Motril ha de defender a muerte. 
El Retiro Obrero y 
el Seguro de Maternidad 
La Caja de Previsión Social de Anda-
lucia Oriental nos remite las instruccio-
nes para el cumplimiento de los regí-
menes de Retiro Obrero y Seguro de 
Maternidad, que publicamos a conti-
nuación: 
Retiro Obrere: Todo patrono se en-
cuentra obligado a cumplir las obliga-
ciones que le impone el vigente régimen 
de Retiro Obrero por todo el personal 
que ocupe y se encuentre comprendido 
entre los 16 y los 65 años. 
La forma de cumplir normalmente 
estas obligaciones, es ta siguiente: 
Obreros fijos: Hacer la afiliación de 
los obreros fijos en padrones modelos 
S. O. I . y S. O. 1. bis y pagar las cuotas 
a ellos correspondientes mediante bole-
tines S. O. 2. y S. O. 2. bis, mensual-
mente o dentro de cada trimestre natu-
ral y antes de su vencimiento como 
máximum. 
Cuando el pago ao se haga en la 
forma indicada se cobrará inteiés de 
demora. 
Obreros eventuales: En aquellos casos 
ie la agricultura en que por la movili-
dad del personal no sea prácticamente 
afiliable por el sistema antes expuesto, 
puede el patrono acogerse al sistema de 
sellos establecido por esta Caja para 
facilitar el cumplimiento del régimen a 
los patronos agrícolas. 
Para cumplir por este sistema, el 
Eatronó adquirirá en esta Caja o en sus Alegaciones o Agencias, las hojas de 
sellos de cotización de Retiro Obrero 
que necesite, entregando a cada obrero 
un sello de diez céntimos por cada día 
de trabajo, los cuales serán adheridos 
en los boletines O. E . 2. u O. E . 2. bis 
que llevarán los obreros. 
Cuando estos boletines estén cubier-
tos de sellos, los obreros ios entregarán 
en nuestras Delegaciones o Agencias, 
las que le expedirán nuevas hojas para 
lo sucesivo. 
La afiliación en este sistema se hace 
por el patrono (que tiene la obligación 
de hacerlo), por el obrero o por un 
tercero o funcionario de la Caja en su 
nombre, llenando ios boletines O . E . l . y 
entregándolos en las citadas Delega-
ciones. 
Aquellos patronos que no paguen por 
este procedimiento se les fijará por la 
Inspección el pago de la cuota que 
debe de pagar con recargo y demás 
sanciones, sin perjuicio de la cotiza-
ción que tendría que realizar por todo 
obrero que hubiese empleado y demos-
trare que el patrono no había cotizado 
por él. 
El patrono que por no haberlo hecho 
normalmente tuviere que pagar la cuota 
fijada per la Inspección, podrá evitarse 
los recargos y demás sanciones si satis-
face el pago del 25 por ciento de la 
cuota anual señalada dentro de cada 
uno de los cuatro trimestres naturales 
del año. 
También se le admitirá la dispensa 
total del pagí o a lucción de la 
cuota, si ante-, le venfiei el trimestre 
manifiesta las tosas le haber cesado 
total o parcialmente en las explotacio-
nes agrícolas que tuviere. Si posterior-
mente la Inspección comprobare que 
tales bajas eran falsas e injustificadas se 
impondrán al patrono las máximas san-
ciones. 
Las sanciones que !a Inspección im-
pondrá a más de la práctiza de liquida-
ciones con sus correspondientes recar-
gos, serán (as establecidas en el Decreto 
de la República de 4 de Diciembre de 
1931 que son: 
A r t l.0—Son actos imputables al pa-
trono y determinantes de sanción los 
siguientes: 
/. La falta de afiliación o cotización, 
no obstante el previo requerimiento de los 
inspectores. 
I I . La ocultación de obreros por 
quienes se deba cotizar. 
I I I . La negativa a dar nombres o 
cuando menos, el número de los que 
prestan servicio. 
IV. La resistencia a facilitar las rela-
ciones de altas y bajas. 
V. La negativa de exhibir las rela-
ciones o listas de jornales, declaraciones 
H O T E L W D 
R E S T A U R A N T 
RACIONES ESPECIALES: 
Perdiz en escabeche. 
Galantina de cerdo. 
Jamón en dulce y al natural. 
Se hacen toda clase de platos especiales 
y se endulzan jamones y trufan pavos. 
Plato del día para la semana entrante 
Lunes.— Hígado de cerdo con tomates. 
Martes.—Ragout de cerdo a la francesa. 
Miércoles.—Judías estofadas. 
Viernes.—Estofado de ternera. 
Sábado.—Cocido a la madrileña. 
Los jueves y domingos, paella de arroz 
a la valenciana. 
naciones del plato del día, de eieeíente calidad, 
a i,50 pesetas. 
Si quiere comer bien y barato, 
llame al teléfono 122. 
juradas de dependientes con relación al 
pago del impuesto de Utilidades y de 
cualquier otro documento que haga refe-
rencia a extremos interesantes a la per-
sonalidad del patrono, número de asala-
riados, haberes de éstos, etc. 
VI. El despido o la no aceptación de 
los obreros que reclamen su afiliación a 
su cotización en cualquiera de las formas 
reglamentarias. 
VII. La coacción a la obrera para 
que trabaje durante el plazo legal del 
descanso. 
VIII. El descuento,directo o indÍreciot 
de las cuotas patronales sobre el jornal o 
el sueldo de los obreros » empleados 
protegidos por los Seguros Sociales. 
IX. La no presentación de declara' 
ción jurada o de otros medios suficientes 
de prueba de que dispongan con relación 
a la explotación de que trate y que recla-
me la Inspección. 
X. La consignación de datos inexac-
tos. 
X I . Cualesquiera otros datos análo~ 
gos que impidan, perturben o dilaten et 
servicio o impliquen vulneración del dere-
cho de los obreros. 
X I I . Los que con respecto a cada 
Seguro social especifiquen los respectivos 
reglamentos. 
X I I I . La negativa de entrada a lós 
inspectores o a su permanencia en algún 
centro de trabajo, aunque el local donde 
se trabaje forme parte del domicilio del 
patrono o se trate de un taller de familia, 
después de haber acreditado su calidad y 
advertido al jefe del establecimiento o 
persona que se presente a falta de aquél. 
Art. 2.°—Las sanciones consistirán en 
multas por infracción, por reincidencia y 
por obstrucción. Tendrá este carácter la 
definida en el número VIII del artículo 
anterior.Los demás actos se considerarán 
de infracción. 
Art. 3.* — La reincidencia se podrá 
apreciar en todos ellos, y consistirá en la 
comisión de una infracción análoga a la 
ya castigada. 
Art. 4.9—Las multas por infracción 
serán del duplo al triplo del importe de 
la liquidación pertinente. Si no pudiera 
determinarse, no excederá la multa de 
SOVOO pesetas. Lo dispuesto se entenderá 
sin perjuicio de las sanciones señaladas 
expresamente en los reglamentos de cada 
seguro. 
En caso de reincidencia, aumentará 
del 50 al 100 por 100 de la que corres* 
ponda a la infracción. 
En caso de obstrucción, podrá impo-
nerse multa de 1.000pesetas. 
(En el número próximo publicaremos 
las instrucciones referentes ai Segura 
de Maternidad.) 
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